














織（Établissement Public de Coopération Intercommunale）」2）（以下、EPCIと
表記）と呼ばれる自治体広域連合が設立されてきた。同国における自治体
間協力の歴史は長く、現在では「事務組合」の一類型に分類されている「単



















































ル（Métropole Nice Côte d’Azur）」であり、2012年１月１日に設立されたが、
さらに「地方公共活動の近代化およびメトロポールの確立に関する2014
年１月27日の2014‒58号法律」9）（以下、MAPAM法と表記）が EPCIの近









（conseil de la métropole）」は、当該メトロポールに加盟する構成コミュー
ンのコミューン議会議員が兼務するメトロポール評議員（conseillers 
métropolitains）により構成され、メトロポール評議会議長（président du 







































































EPCIの「リール大都市共同体（Communauté urbaine de Lille）」が設立され、
1996年における「リール・メトロポール大都市圏共同体（Lille Métropole 
Communauté urbaine）」（以下、LMCUと表記）への改組をへて、現在は「リー




















































































































































































































































出 典： Métropole de Rennes Conseil de développement, Le Conseil de développement 



















































































　　➢「都市交通計画（PDU : Plan de Déplacements Urbains）」、マニフェ
スト「雇用のための力の共有（Mettre en commun nos forces pour 





























































































































































































上の法人（personne morale）である。なお、本資料では Établissement Public 
de Coopération Intercommunaleに「コミューン間協力型広域行政組織」の訳






３） Odile MEYER, Le petit Collectivités territoriales 2014–2015, Collection : Les 








５） Loi nº 66‒1069 du 31 décembre 1966 relative aux communautés urbaines.
６） Loi d’orientation nº 92‒125 du 6 février 1992 relative à l’administration 
territoriale de la République.
７） Loi nº 99‒586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de 
la coopération intercommunale.
８） Loi nº 2010‒1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales.
９） Loi nº 2014‒58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique 









12） 二法とは、Loi nº 2013‒403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers 
départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et 
modifiant le calendrier électoral と Loi organique nº 2013‒402 du 17 mai 2013 












16） Conseil économique, social et environnemental régional.
17） Loi nº 2015‒991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République.




19） CNCD公式サイト：Les conseils de développement（2017年10月１日閲覧）
  http://www.conseils-de-developpement.fr/les-conseils-de-developpement/
















24） District urbain de l’agglomération rennaise.
25） Conseil de développement de la métropole de Rennes.
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